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La mirada violeta
La identitat és aquell conjunt de característiques que ens 
permeten reconèixer-nos. És el que em diu qui sóc «jo» i 
qui són «els/les altres». I òbviament, el fet de ser dona o 
home és un element de primer ordre per definir-nos. Però 
la identitat no només ens determina com a individus, sinó 
que també ens aporta els recursos necessaris per enten-
dre el món i prendre-hi part. Un prisma per llegir el que 
ens envolta i participar del nostre entorn. 
L’experiència de ser dona marca un caràcter i una ma-
nera de fer. Ni millor ni pitjor que la dels homes, sinó di-
ferent. Així, ser dona, com ser home, aporta una manera 
de fer pròpia, una manera de veure el món i d’estar en el 
món. Una mirada violeta.
«El llarg esclavatge de les dones és la pàgina més ne-
gra de la història humana» va deixar dit la sufragista nord-
americana Elizabeth Cady Stanton (1815-1902). Dèca-
des de lluites feministes han aconseguit grans avenços 
en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a les 
democràcies occidentals, però massa sovint encara es 
tracta d’una igualtat merament formal i continuen existint 
molts àmbits on no n’hi ha, àmbits on cal una relació més 
equilibrada entre dones i homes que no limiti les possibi-
litats de desenvolupament de les dones o que no impe-
deixi que puguin gaudir equitativament dels recursos pú-
blics o d’altres beneficis de la societat.
Perquè continuen existint situacions que cal modificar, 
millorar o superar perquè cap dona, per motiu de gène-
re, pateixi cap mena de discriminació o desavantatge pel 
fet de ser-ho. Perquè avui ocupar llocs de responsabilitat 
tant en el sector públic com en el privat o repartir equitati-
vament les responsabilitats familiars, les tasques domès-
tiques i de cura i aconseguir una major coresponsabilitat 
dels homes en el treball domèstic i familiar continua sent 
una utopia per a moltes dones. Perquè en ple segle XXI 
la pràctica inacceptable de la violència masclista conti-
nua colpint la nostra societat.
Però, malgrat tot, la societat occidental ha avançat 
molt i generació rere generació s’han anat laminant les 
desigualtats, generant espais on la igualtat formal s’ha 
convertit en igualtat real, efectiva. 
Però, com ha de ser aquesta igualtat? Iguals en drets, 
deures i funcions. Diferents en identitat. 
Queden espais on encara no s’ha conquerit la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes. Queden lluites per por-
tar a terme. D’aquí la vigència del feminisme. |
